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Abstrak`
Industri pencucian pakaian (laundry) menghasilkan limbah cair yang mengandung zat organik dan anorganik melebihi kadar baku
mutu yang diijinkan. Apa bila limbah cair tersebut langsung dibuang ke selokan atau badan air tanpa pengolahan maka dapat
menimbulkan pencemaran air dan mengakibatkan eutrofikasi. Metode fitoremediasi dinilai sangat layak untuk diterapkan dalam
pengolahan limbah laundry. Tanaman yang digunakan dalam metode ini adalah kangkung air (Ipomoea aquatica forsk) dan jeringau
(Acorus calamus l). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tanaman kangkung air dan jeringau dalam
menurunkan zat organik dan anorganik dalam limbah pencucian pakaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kedua
tanaman efektif untuk menurunkan beberapa zat pencemar yang terkandung dalam limbah laundry. Kedua tanaman dapat
menetralkan pH sampai nilai 7, dan sangat efektif untuk penurunan BOD mencapai lebih dari 80% oleh tanaman kangkung air
sedangkan oleh jeringau bisa mencapai 81,4%. Penggunaan jeringau dan kangkung air dapat menurunkan nilai COD berturut-turut
sebesar 42,5% oleh tanaman jeringau dan dengan tanaman kangkung sebesar 41,3%. Dalam kasus phospat, jeringau sedikit lebih
baik dengan efisiensi penurunan 53,7% daripada kangkung air 41,6%.
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Abstrac
	Industrial Laundry Wastewater produces liquid waste that containing organic and inorganic compound that exceeding levels in
regulation. When the waste is directly discharged into the sewers or river without treatment, it can cause water pollution and
positively will ignite eutrofication process at natural water. Phytoremediation considered very feasible method to be applied in
laundry wastewater treatment facilities. Plants used in this method are water spinach (Ipomoea aquatica Forsk) and Jeringau
(Acorus Calamus l). The aim of this research is to determine the effect of Spinach water and Sweet Flag in reducing organic and
inorganic substances in the Laundry Wastewater. The results showed that the use of both plants  are effective to reduce amount of
the contaminants contained in the laundry waste. Both plants can neutralize the pH to a value of 7, and its very effective for
reduction in BOD by Water spinach and Sweet Flag was 80 % and 81.4 %, respectively. The results showed that the reduction in
COD by Water spinach and Sweet Flag was 41.3 % and 42.5%, respectively. In the case of phosphate reduction, Sweet Flag slightly
better with reduction efficiency  up to 53.7%  than 41.6% by Water Spinach.
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